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POVIJESNI PRILOZI U čASOPISU "žiVOT" 
("OBNOVLJENI žiVOT") 1919~1980 . 
. Marijan BIŠKUP 
Časopis "Život", koji se pojavljuje neposredno nakon završetka Prvog svjetskog rata 
(1919), budno prati sva vjerska zbivanja u općoj Crkvi i u našim krajevima. U brojnim 
člancima, prikazima i osvrtima časopis upozorava na naizgled nezaustavljiv proces 
dekristijanizacije dijela naše inteligencije između dva rata i postupno prodiranje nekr-
šćanskog mišljenja koje rezultira pomanjkanjem dubljeg kršćanskog života u širokim 
slojevima naroda (usp. uvodnik, Život 1/1919, 21). Od 1971. kao "Obnovljeni život" 
časopis se bavi problematikom uklapanja Crkve u današnje društvene tokove (usp. 
Obnovljeni život 6/1975, 513~516). 
Kroz ovih trideset i pet godina izlaženja u Životu je objavljeno niz studija iz povijesti i 
njoj srodnih disciplina. O toj je problematici pisalo više autora. Svaki od njih imao je 
više manje određeno područje proučavanja. Tako je o problemima vezanim uz pape i 
njihove odnose prema Hrvatima, napose u vrijeme turskih osvajanja, pisao Nikola Ma-
slač. Pitanja iz naše najranije vjerske i nacionalne povijesti obrađivao je Stjepan Sakač, 
poznat po svojim istraživanjima o iranskom porijeklu Hrvata. Povijest Družbe Isusove 
u nas, a posebno njezin doprinos vjeri i kulturi Hrvata, obrađivao je ugledni hrvatski 
crkveni povjesničar Miroslav V anino. O katoličkim misijama i Katoličkoj akciji redovi-
to su izvještavali Ante Alfirević, Ivan Jiiger i Stjepan Poglajen. U reviji ima priloga o 
kojima se inače rijetko piše, npr. o inkviziciji (prilog Karla Grimma) i o Strossmayeru i 
socijalnom pitanju Andrija Spil etak. Na kraju je vrijedno spomenuti i to da je časopis 
komemorirao važnije datume iz naše nacionalne i crkvene povijesti: prve veze između_ 
Crkve i Hrvata (641-1941), 300. obljetnicu smrti Petra Zrinskoga i Frane Krste Fran-
kopana (1671~1971), kao i značajnije obljetnice poznatih ljudi iz naše kulturne pro-
šlosti: 400. obljetnica rođenja Bartola Kašića (1576~1976), 200. obljetnica smrti 
Antuna Kanižlića (1777~ 1977), 150. obljetnica smrti Josipa Ruđera Boškovića 
(1787~1937) itd. 
A[LFIREVIČ A.], Sto je najvažnije u katoličkom pokretu? N (1923)6, 364~368. 
Govori se o zaprekama što stoje na putu i o onome što bi taj pokret morao 
poticati. 
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A[LFIREVIĆ] A., Konkordat između Sv. Stolice i SHS, IV (1923)2, 93-99. 
-Katoličke misije, 7 (2/1926), 91-96. 
Kratak povijesni osvrt na katoličke misije i pregled sadašnjeg stanja (do 
1926. godine). 
ALFIREVIĆ A., Organizacija i uspjeh misijskog rada, VII (1926)3, 158-162. 
Osvrt na razne misijske institucije Crkve koje -osim Propagande- šire 
misijski rad i brinu se za Katoličke misije. 
-Sadašnjost i budućnost katoličkih misija, VII (1926)6, 346-350. 
-Katolička Akcija i nabožna društva Xl (1930)5, 209-212. 
-Raspust Družbe Isusove u Španiji, XIII (1932)4, 145-160. 
Prema 26. članu ustava Španjolske republike od 14.listopada 1931. raspuša 
se Družba Isusova. 
Jugoslavensko teozofsko društvo. (Prigodom desetgodišnjice 1924-1934), XV 
(1934)6, 248-256. 
-Ratari 77 distrikta (Jugoslavija) u g. 1933, XV(1934) 10, 459-"463. 
Osvrt na ratarske klubove u Zagrebu, Šibeniku i u Jugoslaviji uopće. 
-Konfesijske škole, XVI (1935)4, 145-154. 
-Velik čovjek i velik učenjak, XVIII (1937)6, 258-266. 
Prigodom 150. obljetnice smrti Ruđera Boškovića. 
A. G[LAVAŠ].,Engleski katolici i njihove organizacije, X (1929)2, 88-95. 
Osvrt na katolicizam u Engleskoj prigodom 100. obljetnice postignuća slo-
bode za katolike u toj zemlji. U prikazu se govori i o školskom pitanju, 
katoličkim organizacijama te o socijalnom i međunarodnom djelovanju 
engleskih katolika. 
A. S[PILETAK].,Pravoslavna crkva na Balkanu, IX {1928)2, 108-115. 
Prikaz stanja rumunjske, bugarske, grčke i srpske pravoslavne crkve nakOn 
Prvog svjetskog rata. 
ANTOLOVIĆ J., Uz VIL međunarodni mario/oški i XIV. marijanski kongres, XXX 
(1975)5, 478-483. 
Nakon općih osvrta na kongrese u Rimu dan je kratki prikaz rada hrvatske 
sekcije obiljem povijesnog materijala o štovanju Bogorodice među Hrvatima 
od XII -XVI. stoljeća. 
ARRUPE P., Crkva i kultura, XXVII (1972)4, 359-368. 
- Razmišljanja o odnosu koji postoji između Crkve i kulture, što osobito dola· 
zi do izražaja u misionarskom radu. 
BANGHA B.,Autonomija katoličke Crkve u Mađarskoj, IV (1923)3, 134-137. 
BARIŠIĆ J., Vladimir Solovjev i Hrvati, XXXV (1980)5-6, 458-468. 
- Povezanost Solovjeva s Hrvatskom i Hrvatima; poznanstvo s Račkim i Stro-
ssmayerom i njegov članak o Križaniću. 
BELIĆ P., Kako je pred 420 godina dom Hrisostom Calvin i, opat sv. Jakova u Višnjici 
kod Dubrovnika, zamišljao reformu mljetske benediktinske kongregacije, XXXV 
{1980) 3-4,273-280: 
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U jubilarnoj benediktinskoj godini iznijeti su neki elementi planirane ali ne-
ostvarene reforme Mljetske, odnosno Dubrovačke kongregacije benediktin-
skoga reda u XVI. st .. 
BELIĆ M., Antun Kanižlić (1699-1777). Uz dvjestagodišnjicu njegove smrti, XXXII 
(1977)4, 299-332. 
Kanižlić kao dušobrižnik i teolog. 
Biskup Dr. J. Strossmayer o svom katolicizmu, V (1924 )4, 239-249. 
Osvrt na letak iz siječnja 1924. što su ga kod nas objavili starokatolici a u 
kojem biskupa Strossmayera proglašuju svojim osnivačem i pobornikom. 
Anonimni pisac pobija tvrdnju starokatolika slijedećim činjenicama: Stros-
smayer nikada nije govorio protiv pape i rimokatoličke crkve; zabacivao je 
"narodnu crkvu" (dakle i staro katolicizam); on vjeruje kao i mi u dogmu pa-
pine nepogrešivosti; Strossmayer je doduše na Prvom vatikanskom saboru 
bio protiv nepogrešivosti, ali nakon proglašenja prihvatio ju je kao i mnogi 
drugi. 
BOCK. L P., Tri znamenita staro kršćanska natpisa euharistijskog sadržaja, IV (1923) 6, 
326-340. 
l. Nadgrobni natpis Aberkijev kojeg je 1882. godine otkrio Škot W. Ramsay 
blizu frigijskoga grada Hieropola; sultan Hamid poklonio je izvorni stečak s 
oštećenim natpisom 1893. godine papi Leonu XIII, a danas se čuva u lateran-
skom muzeju u Rimu. 
2. Nadgrobni spomenik Pektorijev, otkopan 1839. na groblju blizu grada Autun 
u Francuskoj. 
3. Euharistijski natpis iz 5. stoljeća u crkvi sv. Lovre na rimskom groblju Campo 
Verana. 
BRAJČIĆ R.,Prvi hrvatski mario/oški kongres, XXXII (1977) l, 69-73. 
- Osvrt na Prvi hrvatski mariološki kongres, održan u Solinu 1976. godine, koji 
je raspravljao o Bogorodici u Hrvata pod teološkim, povijesnim i pastoralnim 
vidom. 
BRZIĆ ž., Uspomen duhovnom velikanu o. BartoluKašiću, XXXI (1976)2, 182-186. 
- O zadarskoj proslavi 400. obljetnice rođenja Bartola Kašića. 
BULAT P., Zašto nestadoše stari, civilizirani narodi' XXV[[[ (1973)4, 364-375. 
Nestajanje civiliziranih naroda i država započinje odozgo, mada se čini obrat-
no. Najprije nestaju plemstvo i aristokracija, zatim veliki gradovi, provincijski 
gradići i konačno sela. Kao dokaz mogu poslužiti visoko civilizirani narodi 
i kulture: Babilonci, Egipćani, Indijci, Grci, Rimljani i narodi s razvijenom 
arapskom kulturom. 
-,Kako se poljska crkva snalazi u novim prilikama, XXVII (1972)5, 494-513. 
Poljska živi iz svoje vjere, osjeća veliku ljubav prema svojoj povijesnoj tradi-
ciji, ali isto tako zrelo prima novitete. Uza sve to dolaze do izražaja izvjesni 
demografski problemi Poljske koji se odrazuju i u apostolskom radu Crkve. 
BULJAN N., Jedan veliki reformator. Sv. Grgur VII, papa(+ 1085), III (1922)10, 
174-177. 
ĆIKLIĆ P.,Sir Thomas More (1535-1935), XVI (1935)6, 251-262. 
Osvrt na život, djelovanje i književni rad Tome Morea prigodom 400. obljet-
nice smrti. 
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DOČKAL K., O crkvenim muzejima, XXI (1940)7, 319-337. 
- Prvi dio prikaza posvećen je nastajanju muzeja uopće, a nakon toga govori se 
o historijatu zagrebačke katedrale i o dijecezanskom muzeju u Beču. 
-,Udio srpske crkve u češkom re[ormnompokretu, XXIII (1942)2, 260-293;XXIV 
(1943) l, 46-65, XXIV ( 1943)2, 134-142. 
DUGRE A.,Katolička Crkva u Kanadi, VII (1926)6, 354-357, 
- Osvrt na stanje Crkve u Kanadi u prva tri desetljeća XX. stoljeća. 
F. R.,Pračovjek i njegova umjetnost, VI (1925)2, 73-75. 
A. Stiegenlmann objavio je 191 O. knjigu pod naslovom ,,A lt amira. Ein Kunst-
tempe/ des Urmenschen': A,utor kratkog osvrta na to djelo govori o otkriću 
najvažnijih špilja, o crtežima kOji se u njima nalaze, zatim o pretpovijesnim i 
etnografičkim usporedbama. 
GRANDMAISON L. (de), Katolička Francuska 1921 , III (1922)4, 65-70. 
- Prikaz službenog položaja i napretka Katoličke crkve u Francuskoj. 
GRIMM K., Vrlo značajan list biskupa!. J. Strossmayera, XII (1931)2, 65-73. 
Riječ je o neobjavljenom pismu J. J. Strossmayera iz 1887. g. upućenom o. 
Ivanu Martinovu, D. L, glasovitom učenjaku i ruskom konvertitu u kojem 
Strossmayer preporuča bogoslova Jurja Carića kasnijeg splitskog biskupa. 
-,Inkvizicija, XV (1934)2, 49-66. 
- Prikaz nastanka, razvitka, postupka i shvaćanja srednjovjekovnog čovjeka o 
inkviziciji. 
-,Isusovci i pravoslavlje, XVI (1935) l, 31-39. 
- Reagiranje na negativno pisanje časopisa "Pravoslavlje" o isusovcima i njiho-
vom osnivaču sv. Ignaciju Lojoli. 
GROSSI-GONDI F., Dogmatski natpisi prvih 5 vjekova, VII (1926)4, 206-213. 
Riječ je o raznim krstionicama, mozaicima i drugim spomenicima čiji natpisi 
govore o vjerovanju, salaamentima i raznim drugim vjerskim istinama Crkve 
do V. stojeća. 
HERMAN F., KonkordatiPzi'a Xl s obzirom na pitanje školstva, XI (1930) 12,49-59. 
- Osvrt na letonski, bavarski, poljski, litvanski, lateranski, rumunjski i pruski 
konkordat. 
HRVATSKI BISKUPI, Najznačajniji jubilej Hrvatske. Hrvatski biskupi svom Hrvat-
skom narodu prigodom 1300. godt§njice njegovi/t prvzh veza sa Sv. Stolicom, XX 
(1939)3-4, 129-142. 
Isusovci u hrvatskim zemljama 
Isusovci u hrvatskim zemljama, IX (1928)5, 284-291; IX (1928)6, 338-344. 
Osvrt na tri publikacije iz 1927. o isusovcima: spomen-izvještaj državne gi-
mnazije u Slavonskoj Požegi za škol. godinu 1926/27; V. Deželić, Isusovci 
u Hrvatskoj; A. Rački, Iz prošlosti sušačke gimnazije prigodom 300. god. 
(1627 -1927 .). 
J. ,Nešto o crkvenoj reformi XVI. stojeća, VI (1925)6, 350-358. 
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O Lu th eru kao krivom refonnatoru i nekim svecima XVI. stoljeća koji su pra-
vilno shvatili i primijenili reformu. 
J AGER 1., Ukinuće Družbe Isusove, XIV (1933)8, 357-372. 
- Iznosi kako se je pripremalo ukinuće Družbe Isusove što je i formalno učinje­
no za vrijeme pape Klementa XIV. bulom ,,Dominus ac Redemptor'' iz 
1773. godine. 
-, Jan Hus. Povijesni prilog "katoličke netrpeljivosti'; XVI (1935) 8, 346-353; 
XVI (1935)9-10, 423-437. 
-, Isusovački kolegzj" u· Varaždinu (1636-1773). (O tristotoj godišnjici varaždinske 
gimnazije), XVII (1936)8, 363-374. 
-,Do ratna Omladina K[atoličke] A[kcije] u Belgiji, XXI (1940) 10, 525-533. 
JANIN R., Današnje stanje istočnih crkvi i istočnih obreda, VII (1926)3, 152-157. 
- Osvrt na katoličke i odijeljene crkve grčkog i drugih obreda i na nutarnji 
život istočnih crkava uopće. 
JOHLER F., Pregled katoličkih institucija, organizacija i skupina i nji/zova rada u ko-
rist katolh'kilz ohitelji u Austriji, XXVII (1972)6, 622-627. 
KATIĆ L., 
KATIĆ L., Don Frane Bu/ić, XV (1934)9, 385-397. 
- Prikaz Bulića kao odgojitelja, arheologa, pisca, političara i svećenika, a pri-
godom njegove smrti. 
Katolička sveučilišta, V (1923)3, 136-145. 
Osvrt na postanak i ulogu katoličkih sveučilišta u Belgiji, Španjolskoj, Švi-
carskoj, Poljskoj, Francuskoj, Irskoj, Nizozemskoj, USA, Kanadi, Čileu, 
Argentini, Filipinima, Italiji i Austriji. 
KEJLBACH V., Jednostavna dinamistička atomika Ruđera Josipa Boškovic'a. XVIII 
(1937)6, 267-273. 
- O životu i djelu Boškovića prigodom 150. obljetnice smrti. 
LAURA J.,Međunarodna unija katoličkih ženskih saveza, XX (i 939)2, 122-124. 
- Kraći osvrt' na međunarodnu žensku uniju koja djeluje od 1910. godine i 
stavila se je posve u službu Katoličke Akcije. 
MARTINDALE C ., Engleski katolici i universe u Engeskoj, V ( 1923) l, 44-46. 
MASLAĆ N., Grgur VII i povijest kralja Slavca, VI (1925)2, 81-88; Vl (1925)3, 
136-142. 
-,Hrvatski knezovi Frankopani prema kat. Crkvi, XI (1930)4, 177-189, 
- Frankopani spadaju među najodličnije hrvatske velikaške obitelji u razdoblju 
od 12-16. stoljeća (do 1527). 
-,Eugen IV i Južni Slaveni ( 1431-1447), XII (1931) l, 29-41. 
- Papa Eugen IV. dobro uočio da su osmanlijska najezda i raskol Istoka i 
Zapada dvije glavne nesreće za Evropu a napose za Južne Slavene. Radi toga 
je, želeći pomoći spasu Evrope i Slavena, pokazivao puno brige za Bosnu i 
za Dubrovačku Republiku. 
MASLA Č N. ,Nikola V. i Hrvati, Xli (1931 )6, 255-167. 
- Nastojanja Nikole V. da pomogne hrvatskom narodu u borbi s Turcima i u 
smirivanju političnih razmirica u nas. 
-,Ka/ist III brani slobodu naših zemalja, 1455-1458, XII (1931) 10, 463-4 75. 
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- Mada starac od 77 godina Kalist III pomaže Jurju Kastriotiću i bosanskom 
kralju Tomašu u borbi protiv Turaka. 
-,Pije Il za našu vjeru i domovinu, XIV (1933)6, 241-256. 
- Papa Pija II. pokazivao je veliko zanimanje za llaše krajeve i prema svojim 
mogućnostima pružao je pomoć u borbi protiv Turaka. 
-, Jedna stranica naše prošlosti u novome svijetlu, Povodom radnje dr. M. Barade: 
Hrvatsko dinastičko pitanje u Il.vijeku. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, 
Split 1932, XIV (1933) l O, 447-456. 
Autor članka opire se povijesnim prikazima koji propast hrvatske narodne 
države prikazuju kao posljedicu crkvenih borbi onoga vremena. U svojoj 
tvrdnji poziva se na radove M. Barade. 
-,Crkva i kultura u srednjem vijeku, XVI (1935)8, 337-345. 
Crkva je u vrijeme seobe naroda (VII-IX. st.) mirotvornim apostolatom te 
udaranjem temelja nove kulture bila nosioc i širitelj ljudskog napretka. Va-
žnu ulogu u tom pogledu odigrao je poznati beJ)ediktinsk.i samostan Clnny. 
-, Splitski sabori godine 925 i 928. (Pitanje crkvene jurisdikcije i slavensko bogoslu-
žje u Hrvatskoj}, XVII (1936)2, 70-78. 
MASLAĆ N.,Ruđer Josip Bošković (1711-1787}, XVIII (1937)6, 241-257. 
- Osvrt na inače veoma buran život R. Boškovića prigodom 150. obljetnice 
njegove smrti. 
-, Borba Katoličke Crkve za slobodu i preporod u ll. vijeku. Grgur VIJ (I O 73-1085) 
protagonista u toj borbi, XVII (1936)9, 416-430. 
- Prikaz stanja kršćanskih naroda na Zapadu i ideja koje su sveobuhvatno obli-
kovale život ljudi onoga vremena. 
-,Hrvatski kralj Zvonimir plemeniti (l 076-1089 ), XXII (1941)2, 172-179. 
MATIĆ T., Stogodišnjica požeške kolegije, XVI (1935)9-10, 385-390. 
MIHIĆIĆ A. V., Vincieva ,,Posljednja večera'; XJX (1938)7, 422-426. 
- Kraći osvrt na poznato djelo Leonarda da Vinci u Milanu. 
Naš konkordat, lX (1928)2, 119-121. 
- Osvrt na prikaz dr. M. Lanovića u Ob zorn 343 u kojem se ovaj zalaže za skla-
panje konkordata između Katoličke crkve i kraljevine Jugoslavije. 
NIKOLIĆ !.,Progon Crkve u Meksiku, XVI (1935)2, 67-73. 
Novi protestan 
Novi protestanti i shizmatici- staro katolici, V (1923-24)4, 218-230. 
- O nastanku starokatoličke crkve u Hrvatskoj. 
NJEMAČKI BISKUPI, Neustrašivi glas duha, XJX (1938)8, 449-458. 
Za ispravno ocjenjivanje prilika u III. Reichu od velike je važnosti poslanica 
njemačkih biskupa izdana u Fuldi 19. kolovoza !938. jer razbija rrmoge 
ekvivokacije o nacizmu i njegovu stavu prema kršćanstvu. 
P. C., Katolička Crkva u Portugalskoj, VII (1926)1, 30-34. 
- Crkva u Portugalu od XVIII st. na ovamo. 
Papa Grgur VIIi kralj S lavić ili novi poraz prof Šišića, IX (1928) l, 50-54. 
- Osvrt na raspravu Dr. Karlića "Hrvatski kralj Dimitrije Zvonimir" (Zagreb 
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1927) u kojem se pobija Šišićeva tvrdnja da je papa Grgur VII dao uhvatiti 
hrv. kralja Slavića. 
Pedeset zapovijedi nacizma, XIX (1938)8, 504-508. 
- Upute za bivše ilegalne članove Hitlerove omladine, koji su postali tzv. Schar-
fiihreri i stav Hitler Ju genda prema Katoličkoj Crkvi. 
PEWZA M., Dvadeset godina naše medunarodne crkvenoarhivističke suradnje, XXX-
Ill (1978) l' 69-73. 
- Doprinos naših crkvenih arhivističkih znanstvenih radnika na nacionalnom i 
međunarodnom planu. 
-, Poljski crkvenopovijesni dokumenti u arhivima Jugoslavije, XXXV (1980)3-4, 
261-272. 
- Referat održan 27. IV. 1977. na znanstvenom skupu Historijskog instituta 
Katoličkog sveučilišta u Lublinu. 
POGLAJEN ST. T., U znaku Katoličke akcije, XVI (1935) l, 1-30. 
- Postanak, zadaci i apostolat Katoličke akcije. 
-, Tihi značajni jubilej, XXI (1940)7, 289-291. 
- Osvrt na 400. obljetnicu osnutka Družbe Isusove. 
-,13 Vjekova Hrvatske. 641-1941, XXII (1941)1, 1-4. 
Portugalski konkordat, XXI (1940)7, 399-410. 
- Prijevod teksta konkordata. 
PROMATRAČ, Smisao antikonkordatskog vrenja, XVIII (1937)7, 289-295. 
- O antikonkordatskoj kampanji na konkordat između Vatikana i kraljevine 
Jugoslavije. 
P ŠENIČNJAK F., De Dominisova ideja o biskupskoj kolegijalnosti. Uz 350. godišnji-
cu de Dominisove smrti, XXIX (1974)6, 490-511. 
- Najvažniji biografski podaci o životu, radu i utjecaju De Dominisa na mislio-
ce njegova vremena. 
PU ŠIČ M., Odluke Episkopata o Katoličkoj Akciji, XIX (1938)7, 385-394. 
- Prikaz i tumač odredbi našeg episkopata iz 1937. gledom na Katoličku 
akciju. 
REDAKCIJA OBNOVLJENOG ŽIVOTA, Uspomeni hrvatskih knezova bana Petra 
Zrinskoga i kneza Frana Krsta Frankopana, XXVI (1971)4, 367-369. 
- Prigodom 300. obljetnice njihove pogibije. 
S[TRIŽIČ B]., Teorija o kršćanskoj umjetnosti, IX (1928)4, 235-238. 
- Osvrt na djelo,,L'art chn)tien en France au XX siecle" Mauricea BrilJanta. 
SAKAČ S. K., što smo primili od Sv. Braće Ćirila i Metoda, XVII (1936)3, 97-112; 
XVII (1936)6~758-271. 
- Sv. Crril i Metod za I-Irvate su ,,apostoli" jedino u širem značenju te riječi 
jer kršćansku vjeru nismo primili od njih. 
-,O kavkaska- iranskom podrijetlu Hrvata, XVIII (1937) l, 1-25. 
-,Pravo značenje naziva "bijela" i "crvena" Hrvatska, XIX (1938)6, 332-338. 
-,Apostol Hrvata: Ivan Rave njan in. Prvi nadbiskup splitski (g. 640-?), XIX (1939)7, 
401-421. 
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-,Otkuda Hrvatima ,,Ban"? XX (1939)7, 388-400. 
Ban i bansko dostojanstvo jesu prastara i čisto hrvatska narodna osobina i 
nemaju nikakve veze s avarskim izrazom .,bajan''. Autor ističe da osim pa-
pinstva možda nama u Evropi ustanove koja bi bila tako stara, neprekidna i 
časna kao hrvatsko bansko dostojanstvo. 
~,Krapina, K ljev, Arat. Krapinska, Kzj"evska i Armenska priča o trojici braće i jednoj 
sestri (Pogled u život Hrvata VII. vijeka), XXI (1940)3-4, 129-149. 
SAKAČ S. K., Ugovor cara Heraklita s Hrvatima oko g. 627 i 638. O značenju izraza 
. .Keteusis" i ",ussio" kod Por[irogeneta i Tome Arhiđakona, XXIl (1941) 2, 83-102. 
-,Historijski razvoj imena "Hrvat': Od Darija I do Konstantina Por[irogeneta (522. 
pr. Kr. do 959. pos!. Kr.), XXlll (1942)1, 3-20. 
-, Tragovi staroiranske filozofije kod Hrvata. O dvojno-petornom sistemu naziva 7 
dana u tjednu i l 2 mjeseci u godini, XXIV (1943) l, 9-24. 
-,Papa Si ks to V. -talijanski Hrvat, XXIV (1943)3-4, 199-227. 
Prikaz osobe pape Siksta V., napose onih stvari iz njegova života koje govore 
o njegovom hrvatskom porijeklu: štovanje sv. Jeronima, Ćirila i Metoda; 
imenovanje nadbiskupa Jurja Draškovića kardinalom; briga za hrvatski jezik u 
rimskom svetojeronimskom kaptolu itd. 
-, Osnutak carstva Kira Velikog. Njegovo povijesno značenje prigodom 2500·godiš-
njeg jubileja, XXIV (1971)3, 264-267. 
SALAZAR O.,Crkva i suvremena država, XXI (1940)7, 313-318. 
- Govor Oliveira Salazara, vođe portugalske vlade u narodnoj skupštini prilikom 
zaključenja konkordata između Portugala i Sv. Stolice. 
SCHMIDT B., Nacionalsocijalizam prema kršćanstvu i Crkvi, XVII (1936)3, 113-122. 
'SCHMIDT S., Šesta glavna skupština luteranskog svjetskog saveza, XXXIII (1978)4, 
56-68. 
Prikaz nastajanja, rada i borbi lu teran skih crkava u okviru LSS. 
SEGUR P. H., Arheološka iskapanja ispod crkve sv. Petra, XXXIII (1978)4, 362-365. 
- Kraći osvrt na arheološka iskapanja ispod crkve sv. Petra u Rimu i na rezultate 
tih istraživanja. 
SIX P., Suvremeno papinstvo i socijalni život. Papinstvo i Evropa na početku XIX 
vijeka, XX (1939) l, 45-56. 
- Crkva i revolucija, Crkva i moderne slobode; borbe Pija IX. 
Slobodno zidarstva u SHS, VII (1926)5, 270-274. 
Osvrt na slobodne zidare, prvenstveno one u Hrvatskoj, kojima su pripadali 
i neki naši ugledni ljudi. O zagrebačkoj loži ,,Hrvatska vila" (1892). Autor 
priloga prenosi tvrdnje da su 1778. zagrebačkoj loži ,,Prudentia" pripadali 
biskup Josip pl. Galyuff, ondašnji ejemenišni profesor a kasnije zagrebački 
biskup Maksimilijan Vrhovac i kanonici Kalosvary, Čolić i Dobovac. 
SPILETAK A., Strossmayer o socijalnom pitanju, XIV (1933)5, 200-217. 
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Socijalni stavovi biskupa Strossmayera prema njegovoj korizmenoj poslanici 
tiskanoj u Glasniku biskupije bosanske i srijemske br. 3/1892., str. 17--<i5. 
TANODI Z., Uprava grada Varaždina u srednjem vijeku, XXI (1940)5-6, 250-265. 
Riječ je o raznim službenicima srednjovjekovne varaždinske uprave: prisežni-
cima, judices montani (tj. nadzirateljima daće koju su vinogradari iz okolnih 
varaždinskih brežuljaka trebali dati gradu), seoskim sucima, gradskim biljež-
nicima, pisarima, oficijalima, stražarima, čuvarima, pandurima (precones) i 
kvartarima. 
TRSTENJAK T., Hrvati u Rimu proslavili su 400-godišnjicu o. Bartola Kašića, XXX 
(1976)2, 187-189. 
TUMPIĆ M., Naša Bistrica, XXVI (1971 )4, 305-309. 
~ Povijesno-pastoralni osvrt na svetište Mariju Bistricu. 
URBAN J.,KatoličkaPo/jska, VII (1926)3, 163-167. 
- Kraći prikaz vjerskog stanja i odnosa Crkve i države vezanih uz Katoličku 
crkvu u Poljskoj. 
VALIDŽIĆ M., Tri stoljeća života i rada šibenskih franjevki, XXVIII (1973)3, 273-
-277. 
V ANINO M.,Politika Svete Stolice, I (1919)2-3, 51-56. 
- Osvrt na članak Jaše Grgaševića u časopisu "Jugoslavenske njive" br. 40 gle-
dom na politiku Vatikana. 
-, VilimAchtermann(1799-1884), 11(1921)5,69-73. 
- Životni put umjetnika iz siromašne westfalske obitelji, autora poznatog djela 
Piet3. iz miinsterske katedrale. 
-,Dr. Konrad Martin, zatočenik slobode (1812-1879), III (1922)9, 146-153. 
- Zanimljiv prikaz života i rada sposobnog i hrabrog biskupa dijeceze Pader-
born, borca za dogmu papinske nepogrešivosti i prava crkve u Pruskoj. 
-,Povijest filozofske nastave u isusovačkoj Akademiji u Zagrebu 1638-1773, X 
(1929)2, 78-87; X (1929)3, 142-160; X (1929)4, 217-223. 
-,Ferdinand Konšcak i njegovo istraživanje Kalifornije ( 1746), XV (1934)2, 67-74. 
~ Prikaz misionarskog rada i geografskih istraživanja varaždinskog isusovca u da-
lekoj Kaliforniji. 
-,Ard elio della Bella, vjersko-prosvjetni radnik dalmatinske Hrvatske. Uz dvjestogodiš-
njicu smrti(+ 3. prosinca 1737.), XVIII (1937)7, 311-320. 
-,Hrvatski Bourdaloue, XVIII (I 937) 8, 363-374_ 
- Osvrt na život Ardelia della Bella i izvadak iz nekih njegovih spisa prigodom 
200. obljetnice smrti. 
-,Barta/Kašić nije tipičan borac protiv luteranstva u Hrvata, XXII (1941)2, 157-17L 
Tvrdi se da bi Kašić bio napisao ono što je tiskao i da nije bilo Lutera i Kalvi-
na. Tom se tvrdnjom pisac opire slavisti M. M ur ku za kojega je Kašić najzna-
čajniji pisac protureformacije u Hrvata. 
V ANINO M., Uz dvjestogodišnjicu Sušnik-Jambrešićeva rječnika ( 1742), XXIII 
(1942)2, 178-190. 
-,Osnutak i prve godine zagrebačkog kolegija ( 1601-1617), XXV (1944) l, 21-48. 
VESELY E. ,Sveti Benedikt i Evropa, XXV (I 980)5-6, 440--457. 
Prilog uz 1500_ obljetnicu rođenja sv. Benedikta i o utjecaju njegova djela na 
kulturu Evrope. 
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VRIES W. (de), Crkva u modernoj Turskoj, XX!II (1942)1, 109-122. 
-,Kršćanstvo u današnjem Egiptu, XX!II (1942)2, 216-228. 
WEISSGERBER A., Povijesno-politički faktori krize obitelji kod nas, 27 (2/ 1972), 
149-157. 
Osvrt na razne etape kroz povijest i njihove utjecaje na obitelj. Seoba naroda, 
dolazak Slavena, germanski feudalizam, slobodni srednjovjekovni gradovi, 
orijentalni (turski) utjecaji, Venecija, Austrija, Vojna krajina, Prvi i Drugi 
svjetski rat imali su udjela u oblikovanju kod nas. 
WEISSGERBER J., Kopernik i Galilei, 28 (3/1973), 212-237. 
Uz SOO. obljetnicu rođenja Nikole Kopernika pisac uspoređuje djelo dvojice 
slavnih učenjaka. 
La re vu e >>Život« (La vie) a e te fonde en 1919, p our a ttir er l 'attention des 
milieux intellectuels croates sur le phenomene d'une societe de plus en 
plus decristianisee. Cessant de paraitre apres la Deuxieme guerre mandi-
ale, la re vu e reapar13it en 19 71 comme >>Obnovljeni život« (La vie renou-
velee). La revue >>Zivot« (»Obnovljeni život>>) contient d'excellents arti-
cles et compte-rendus concernant /'histoire de l'Eglise. A noter les analy-
ses historiques du passe de l'Eglise catholique et universel/e, les ivene-
ments marquant les relations entre l'Eglise nationale croate et le Saint-
-Siege, les dates memorables de /'histoire culturel/e croate etc. 
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